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1 L’edizione dei tre lai anonimi risponde a esigenze diverse: per il primo (dall’unico ms.
Paris,  BnF,  fr.  1553),  l’assenza  di  nuove  edizioni  critiche  dopo  quella  di  R.  Lejeune
(1938), a fronte dell’ampiezza degli studi critici dedicati al personaggio e alla vicenda di
Ignaure; per il secondo e il terzo, la volontà di presentare i testi presenti nel ms. Paris,
BnF, nouv. acq. fr., 1104 (che, per Amours, rappresenta l’unico testimone). Le edizioni
sono accurate, accompagnate da dettagliate introduzioni, da una traduzione inglese e
da note al testo; in particolare, le introduzioni presentano i dati filologici e linguistici
più rilevanti insieme ad ampie discussioni sui vari aspetti dei testi (personaggi, temi e
motivi, fonti della storia, genere). Meno precisa e fondata la discussione sulla tradizione
manoscritta di Oiselet.
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